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 transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha 
sociedade. Do que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o corpus do 
coñecemento acumulado: saberes e técnicas, valores e crenzas, coñecementos, modos, 
maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión: socializar os novos membros dunha 
comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e contribúan o mantemento da 
sociedade no futuro. A esta transmisión é o que chamamos educación. 
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, a súa vez, a maneira de transmitir a 
cultura. Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estructurar, 
ordear, planificar en definitiva, as fórmulas axeitadas para facer realmente efectiva esa tarefa. Nas 
sociedades complexas, a esta estructura denomínaselle sistema educativo. 
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. 
Estos deben tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos se transmiten, de que 
maneira, en que lugares e momentos, quenes están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir 
tamén como se acredita a adquisición desos coñecementos e como se atende as diferencias entre os 
suxeitos obxecto da educación. Todo esto no seu ámbito de actuación: O Goberno do Estado, as 
Comunidades Autónomas nas súas competencias, os centros educativos e o profesorado. 
Nos distintos niveis tómanse distintas relacións referidas a cómo se ten que producir esta 
transmisión. Esas decisións plásmanse en documentos que teñen o seu ámbito de aplicación  e 
obrigan o seu cumprimento, pero deixan un espazo de autonomía para o seguinte nivel. Desta 
maneira prodúcese unha serie de planificacións en cascada que cumpren coa necesidade social de 
organizar o proceso de ensinanza e aprendizaxe. Isto é: 
Goberno do Estado: Leis Orgánicas, Reais Decretos, Ordes Ministeriales… 
• Goberno de Canarias: Decretos, Ordes, Resolucións… 
• Centros Educativos: Proxeto Educativo, Proxeto Curricular, Regulamento de Réxime Interno… 
• Departamentos: Programacións Didácticas 
• Profesorado: Unidades didácticas 
 
Necesita a arquitecta un proxecto, o cociñeiro una receta, las xerencias unhas liñas estratéxicas e as 
productoras cinematográficas, un guión… Toda  actividade que pretenda culminarse con éxito 
necesita planificarse. Toda tarefa, o conxunto de tarefas necesita un plan, un proxecto, para evitar a 
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Máis tarde, a experiencia e a confrontación coa realidade permitirannos innovar e deixar espazos e 
tempos para o toque persoal, pero a garantía dos resultados póñena basicamente o ter en conta co 
tempo as grandes cuestións: qué, cómo e cándo. 
Así é que os docentes necesitamos, como calquera outro profesional, planificar a nosa actividade. 
Esta planificación resulta imprescindible, por un lado, para cumprir co estipulado por instancias 
superiores e contextualizalo no noso entorno, e por outro, para alonxarse do intuicionismo e do 
activismo. É o que denominamos unidade didáctica realizada polo profesorado para a súa tarefa 
cotidiana. 
Por Unidade Didáctica pódese entender un proxeto de traballo, un taller, a programación das 
rutinas, o seguimento do tempo atmosférico, a programación da lectura recreativa, unha saída, etc. 
sempre que supoñan unha planificación por parte do docente dun proceso de ensinanza e 
aprendizaxe.  
En definitiva, pódese dicir que se entende por Unidade Didáctica toda unidade de traballo de 
duración variable, que organiza un conxunto de actividades de ensinanza e aprendizaxe e que 
responde, no seu máximo nivel de concreción, a todos os elementos do currículo: qué, cómo e cándo 
ensinar e avaliar. Por iso a Unidade Didáctica supón unha unidade de traballo articulado e completa 
na que se deben precisar os obxetivos e contidos, as actividades de ensinanza e aprendizaxe e 
avaliación, os recursos materiais e a organización do espazo e o tempo, así como todas aquelas 
decisións encamiñadas a ofrecer unha máis adecuada atención á diversidade do alumnado. 
É importante considerar que todos estos aprendizaxes necesitan ser programados, no sentido de 
que para abordarlos é preciso marcarse obxetivos e contidos, diseñar actividades de desenrolo e 
avaliación e prever os recursos necesarios. As unidades didácticas, cualquera que sexa a organización 
que adopten, configuránse en torno a unha serie de elementos que as definen. Ditos elementos 
deberían contemplar os seguintes aspectos: descripción, obxetivos didácticos, contidos, actividades, 
recursos materiais, organización do espazo e o tempo, avaliación. 
1. Descripción da unidade didáctica 
Neste apartado poderase indicar o tema específico o nome da unidade, os coñecementos previos 
que deben ter os alumnos para conseguilos, as actividades de motivación, etc. Habería que facer 
referencia, ademáis, ó número de sesións do que consta a unidade, a súa situación respecto ó curso 
ou ciclo, e o momento en que se vai poñer en práctica. 
2. Obxetivos Didácticos 
Os obxetivos didácticos establecen que é o que, en concreto, se pretende que adquira o alumnado 
durante o desenrolo da unidade didáctica. É interesante á hora de concretar os obxetivos didácticos 
ter presentes todos aqueles aspectos relacionados cos temas transversais.  Hai que prever estratexias 
para facer partícipe ó alumnado dos obxetivos didácticos. 
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3. Contidos de aprendizaxe 
Ó facer explícitos os contidos de aprendizaxe sobre os que se vai traballar ó largo do desenrolo da 
unidade, deben recollerse tanto os relativos a conceptos, como a procedementos e actitudes. 
4. Secuencia de actividades 
Neste apartado, é moi importante establecer unha secuencia de aprendizaxe, na que as actividades 
estean íntimamente interrelacionadas. A secuencia de actividades non debe ser a mera suma de 
actividades máis ou menos relacionadas cos aprendizaxes abordados na unidade.  Por outra parte, é 
importante ter presente la importancia de considerar a diversidade presente na aula e axustar ás 
actividades as diferentes necesidades educativas dos alumnos na aula. 
5. Recursos materiais 
Convén sinalar os recursos específicos para o desenrolo da unidade. 
6. Organización do espazo e o tempo 
Sinalaránse os aspectos específicos en torno á organización do espazo e do tempo que requira a 
unidade. 
7. Avaliación 
As actividades que van a permitir a valoración dos aprendizaxes dos alumnos, da práctica docente 
do profesor e os instrumentos que se van usar para iso, deben ser situadas no contexto xeral da 
unidade, sinalando cales van ser os criterios e indicadores de valoración de ditos aspectos. Así 
mesmo, é moi importante prever actividades de autoavaliación que desenrolen nos alumnos a 
reflexión sobre o propio aprendizaxe. 
8. Competencias básicas 
Segundo a lexislación vixente diferéncianse oito competencias básicas que se deben incluír en todas 
as áreas e materias do currículo co fin de que todos os alumnos/as adquiran as habilidades, 
capacidades e actitudes necesarias para saber desenvolverse en diferentes contextos e situacións da 
vida. 
9. Atención a diversidade 
A atención á diversidade é un dos grandes retos para o sistema educativo e en concreto para os 
centros escolares, xa que require o axuste da intervención educativa ás necesidades reais do 
alumnado para asegurar unha acción educativa de calidade, o cal esixe aos centros e ao profesorado 
unha importante reflexión e un traballo profesional rigorosos e de notable esforzo (adaptacións 
curriculares, medidas organizativas, apoios…). ● 
